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    1993	  CENTRAL	  WASHINGTON	  UNIVERSITY	  VOLLEYBALL	  STATISTICS	  	  	   M	   G-­‐GS	   K	   E	   Att	   PCT	   A	   APG	   BHE	   SA	   SE	   Att	   PCT	   RE	   Att	   PCT	   Digs	   BS	   BA	   BE	  Jennifer	  Godinho	   19	   42-­‐3	   48	   17	   150	   20.7	   2	   0.1	   1	   0	   7	   52	   86.5	   4	   44	   90.9	   44	   8	   23	   4	  Elesa	  Hall	   2	   3-­‐0	   1	   0	   3	   33.3	   0	   0.0	   0	   1	   0	   2	   100.0	   0	   2	   100.0	   1	   0	   0	   0	  Brenda	  Hargand	   30	   87-­‐41	   114	   51	   378	   16.7	   11	   0.1	   1	   10	   7	   175	   96.0	   10	   158	   93.7	   91	   26	   34	   10	  Kristi	  Huschka	   29	   90-­‐62	   90	   49	   354	   11.6	   16	   0.2	   2	   21	   39	   274	   85.8	   25	   356	   93.0	   214	   5	   3	   4	  Chris	  Leidecker	   32	   107-­‐107	   133	   31	   394	   25.9	   979	   9.2	   49	   27	   33	   505	   93.5	   0	   0	   0.0	   345	   23	   32	   28	  Tonia	  Mains	   15	   25-­‐15	   32	   19	   92	   14.1	   11	   0.4	   4	   1	   10	   72	   86.1	   16	   80	   80.0	   35	   2	   9	   6	  Angie	  Mellema	   31	   106-­‐2	   0	   2	   5	   -­‐40.0	   12	   0.1	   0	   17	   16	   311	   94.9	   27	   357	   92.4	   147	   0	   0	   0	  Connie	  Petersen	   32	   110-­‐110	   248	   115	   945	   14.1	   35	   0.3	   5	   31	   27	   501	   94.6	   52	   500	   89.6	   339	   11	   16	   14	  Molly	  Rettkowski	   28	   53-­‐6	   1	   1	   13	   0.0	   9	   0.2	   0	   7	   10	   111	   91.0	   12	   132	   90.9	   70	   0	   0	   0	  Johnna	  Sheehy	   2	   2-­‐0	   2	   0	   5	   40.0	   0	   0.0	   0	   0	   0	   0	   0.0	   1	   3	   66.7	   1	   1	   1	   0	  Jill	  Taylor	   32	   110-­‐110	   274	   81	   689	   28.0	   10	   0.1	   4	   5	   14	   134	   89.6	   32	   187	   82.9	   55	   69	   67	   39	  Tracy	  Travers	  28	   89-­‐53	   182	   68	   552	   20.7	   15	   0.2	   2	   4	   14	   177	   92.1	   22	   215	   89.8	   107	   19	   17	   8	  Marcy	  Watkins	   24	   81-­‐68	   15	   19	   89	   -­‐4.5	   40	   0.5	   1	   8	   13	   156	   91.7	   18	   254	   92.9	   115	   0	   2	   0	  
Jody	  White	   30	   98-­‐95	   224	   84	   646	   21.7	   44	   0.4	   6	   18	   32	   376	   91.5	   36	   345	   89.6	   228	   7	   49	   16	  	  Team	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   20	   20	   	   	  Totals	  32	   112-­‐112	   1364	   537	   4315	   19.2	   1184	   10.6	   75	   150	   222	   2846	   92.2	   275	   2653	   89.6	   1792	   171	   253	   129	  	  1993	  Scores	  	  Date	   Site	   Opponent	   Score	   Record	  Sept.	  10	   Spokane	   Eastern	  Oregon	   9-­‐15,	  15-­‐10,	  15-­‐8	   1-­‐0	  Sept.	  10	   Spokane	   Pacific	  15-­‐6,	  14-­‐16,	  13-­‐15	   1-­‐1	  Sept.	  10	   Spokane	   St.	  Martin's	   15-­‐13,	  15-­‐8	   2-­‐1	  Sept.	  11	   Spokane	   Northwest	  Nazarene	  7-­‐15,	  9-­‐15	   2-­‐2	  Sept.	  11	   Spokane	   Pacific	  Lutheran	   15-­‐8,	  11-­‐15,	  15-­‐9	   3-­‐2	  Sept.	  11	   Spokane	   Carroll	  15-­‐10,	  16-­‐18,	  	  3-­‐15	   3-­‐3	  Sept.	  15	   Ellensburg	   Whitman	   15-­‐2,	  15-­‐1,	  15-­‐2	   4-­‐3	  Sept.	  18	   Newberg	   Western	  Oregon	   10-­‐15,	  11-­‐15,	  2-­‐15	   4-­‐4	  Sept.	  18	   Newberg	   George	  Fox	   15-­‐9,	  15-­‐12,	  12-­‐15,	  14-­‐16,	  15-­‐10	   5-­‐4	  Sept.	  22	   Lewiston	   Lewis-­‐Clark	  State*	   13-­‐15,	  10-­‐15,	  9-­‐15	   5-­‐5	  Sept.	  25	   Ellensburg	   Simon	  Fraser*	   10-­‐15,	  15-­‐6,	  15-­‐3,	  15-­‐5	   6-­‐5	  Sept.	  28	   Spokane	   Whitworth	   15-­‐10,	  15-­‐4,	  15-­‐4	   7-­‐5	  Oct.	  1	   Bellingham	   Western	  Washington*	   15-­‐11,	  7-­‐15,	  12-­‐15,	  8-­‐15	   7-­‐6	  Oct.	  2	   Ellensburg	   Lewis-­‐Clark	  State*	   13-­‐15,	  9-­‐15,	  15-­‐6,	  12-­‐15	   7-­‐7	  Oct.	  6	   Tacoma	   Pacific	  Lutheran	   10-­‐15,	  15-­‐10,	  7-­‐15,	  17-­‐15,	  15-­‐6	   8-­‐7	  Oct.	  7	   Portland	   UC-­‐Davis	   6-­‐15,	  4-­‐15,	  5-­‐15	   8-­‐8	  Oct.	  7	   Portland	   Seattle	  Pacific	  16-­‐14,	  13-­‐15,	  8-­‐15,	  12-­‐15	   8-­‐9	  Oct.	  8	   Portland	   Michigan	  Tech	   11-­‐15.	  7-­‐15,	  10-­‐15	   8-­‐10	  Oct.	  8	   Portland	   Portland	  State	   3-­‐15,	  7-­‐15,	  15-­‐11,	  7-­‐15	   8-­‐11	  Oct.	  13	  Lacey	   St.	  Martin's*	   15-­‐7,	  15-­‐10,	  16-­‐14	   9-­‐11	  Oct.	  14	  Ellensburg	   Seattle	  Pacific	  6-­‐15,	  15-­‐8,	  8-­‐15,	  15-­‐10,	  15-­‐1	   10-­‐11	  
Oct.	  16	  Victoria	   British	  Columbia	   16-­‐14,	  15-­‐6	   11-­‐11	  Oct.	  16	  Victoria	   Victoria	  Alums	   6-­‐15,,	  15-­‐12,	  10-­‐15	   	  Exh	  Oct.	  16	  Victoria	   Victoria	   15-­‐7,	  16-­‐14	   12-­‐11	  Oct.	  19	  Tacoma	   Puget	  Sound*	  12-­‐15,	  9-­‐15,	  6-­‐15	   12-­‐12	  Oct.	  22	  Seattle	  Seattle	  Pacific	  15-­‐10,	  4-­‐15,	  0-­‐15.	  15-­‐9,	  15-­‐7	   13-­‐12	  Oct.	  23	  Ellensburg	   Western	  Washington*	   16-­‐14,	  10-­‐15,	  10-­‐15,	  15-­‐6,	  9-­‐15	   13-­‐13	  Oct.	  27	  Ellensburg	   Pacific	  Lutheran	   15-­‐13,	  15-­‐13,	  9-­‐15,	  15-­‐10	   14-­‐13	  Oct.	  29	  Ellensburg	   St.	  Martin's*	   15-­‐11,	  15-­‐10,	  15-­‐7	   15-­‐13	  Oct.	  30	  Burnaby	   Simon	  Fraser*	   15-­‐11,	  15-­‐17,	  15-­‐8,	  15-­‐12	   16-­‐13	  Nov.	  2	  Ellensburg	   Whitworth	   15-­‐9,	  15-­‐10,	  7-­‐15,	  14-­‐16,	  15-­‐17	   16-­‐14	  Nov.	  4	  Ellensburg	   Puget	  Sound*	  8-­‐15,	  17-­‐15,	  	  13-­‐15,	  9-­‐15	   16-­‐15	  Nov.	  12	   Tacoma	   Lewis-­‐Clark	  State**	   7-­‐15,	  6-­‐15,	  12-­‐15	   16-­‐16	  	  W-­‐L	  16-­‐16	  	  	  District	  4-­‐6	  	  	  	  	  *District	  game	  	  **District	  playoffs	  	  	  	  Home	  -­‐	  5-­‐4	  	  Away	  -­‐	  	  7-­‐4	  	  Neutral	  	  -­‐	  4-­‐8	  	  	  Home	  Attendance	  -­‐	  	  9	  -­‐	  1,173.	  	  Tournaments	  Host	   Finish	   All-­‐Tournament	  Sept.	  10-­‐11	   Whitworth	  Invitational	   3-­‐3,	  6th	   None	  Oct.	  7	   Portland	  State	  Payless	  Challenge	  Cup	   0-­‐4,	  5th	   Chris	  Leidecker	  Oct.	  16	  Victoria	   2-­‐1,	  1st	   None	  selected	  	  
Final	  District	  1	  Standings	  	  	   W	   L	   PCT	   W	   L	   W	   L	   PCT	   W	   L	  Puget	  Sound	   10	   0	   1.000	   42	   6	   Simon	  Fraser	  4	   6	   .400	   15	   15	  Western	  Washington	   7	   3	   .700	   30	   15	   Whitworth	   3	   7	   .300	   10	   19	  Pacific	  Lutheran	   5	   5	   .500	   14	   17	   St.	  Martin's	   1	   9	   .100	   10	   26	  Lewis-­‐Clark	  State	   4	   6	   .400	   23	   14	   Whitman	   0	   10	   .000	   1	   28	  Central	  Washington	   4	   6	   .400	   16	   16	  	  District	  Playoffs	  at	  Tacoma	  (Nov.	  12-­‐13):	  	  	  Quarterfinals	  -­‐	  Simon	  Fraser	  d.	  Pacific	  Lutheran	  15-­‐12,	  16-­‐14,	  15-­‐13;	  Lewis-­‐Clark	  State	  d.	  Central	  Washington	  15-­‐7,	  15-­‐6,	  15-­‐13.	  	  Semifinals	  -­‐	  Lewis-­‐Clark	  State	  d.	  Western	  Washington	  15-­‐13,	  14-­‐16,	  15-­‐3,	  15-­‐8;	  Puget	  Sound	  d.	  Simon	  Fraser	  15-­‐11,	  12-­‐15,	  15-­‐5,	  15-­‐7.	  	  Finals	  -­‐	  Puget	  Sound	  d.	  Lewis-­‐Clark	  State	  14-­‐16,	  15-­‐6,	  15-­‐0,	  16-­‐14.	  	  Bi-­‐District	  Playoff	  at	  Monmouth,	  OR	  (Nov.	  19)	  -­‐	  Puget	  Sound	  d.	  Western	  Oregon	  16-­‐14,	  15-­‐10,	  4-­‐15,	  17-­‐15.	  	  NAIA	  Nationals	  at	  	  San	  Diego,	  CA:	  Dec.	  2	  -­‐	  Point	  Loma	  Nazarene	  d.	  Puget	  Sound,	  15-­‐5,	  15-­‐10;	  Puget	  Sound	  d.	  Southern	  Nazarene	  15-­‐4,	  15-­‐5.	  	  Dec.	  3	  -­‐	  Puget	  Sound	  d.	  Texas	  Lutheran	  16-­‐14,	  15-­‐8;	  	  Puget	  Sound	  d.	  Rockhurst	  (MO)	  13-­‐15,	  15-­‐2,	  15-­‐12;	  Puget	  Sound	  d.	  Western	  Oregon,	  11-­‐15,	  15-­‐11,	  15-­‐10,	  10-­‐15,	  15-­‐6;	  Puget	  Sound	  d.	  Henderson	  State	  8-­‐15,	  11-­‐15,	  15-­‐10,	  15-­‐10,	  15-­‐12;	  Puget	  Sound	  d.	  Hawaii-­‐Hilo,	  15-­‐3,	  15-­‐8,	  15-­‐11	  (championship).	  	  	  	  	  MVP	  -­‐	  Andrea	  Egans,	  UPS.	  	  Coach-­‐of-­‐the-­‐Year	  -­‐	  Robert	  Kim,	  UPS.	  	  	  	  All-­‐tournament	  -­‐	  Andrea	  Egans,	  UPS;	  Janice	  Lwin,	  UPS.	  	  	  All-­‐District	  Team	  Andrea	  Egans	  Puget	  Sound	   MB-­‐OH	   6-­‐0	   So.	   Hillsboro,	  OR	  	  (Glencoe)	  Kris	  Little	   Western	  Washington	   Setter	   6-­‐0	   Sr.	   Everett	  (Cascade)	  Rachelle	  Snowdon	   Pacific	  Lutheran	   Outside	  Hitter	   5-­‐9	   So.	   Spokane	  (Mead)	  Gretchen	  Haakenson	  Western	  Washington	   Outside	  Hitter	   6-­‐0	   Sr.	   Onalaska	  Heidi	  Moritz	   Puget	  Sound	   Outside	  Hitter	   5-­‐7	   Jr.	   Ephrata	  Janice	  Lwin	   Puget	  Sound	   Setter	   5-­‐7	   So.	   Olympia	  Amy	  Colyar	   Whitworth	   Outside	  Hitter	   5-­‐9	   Sr.	   LaCanada,	  CA	  Chris	  Leidecker	   Central	  Washington	   Settter	  5-­‐6	   Sr.	   Nooksack	  (Nooksack	  Valley)	  
Lynnette	  Bonnema	   Western	  Washington	  	   Outside	  Hitter	   5-­‐9	   Sr.	   Arvada,	  CO	  Joanne	  Wright	   Lewis-­‐Clark	  State	   Middle	  Blocker	   6-­‐0	   Sr.	   Walla	  Walla	  Deng	  Yang	   Simon	  Fraser	  Setter	   5-­‐6	   Jr.	   Vancouver,	  B.C.	  Wendy	  Weise	  Puget	  Sound	   Middle	  Blocker	   5-­‐11	   So.	   Bellevue	  (Sammamish)	  	  Player-­‐of-­‐the-­‐Year	  -­‐	  Andrea	  Egans,	  Puget	  Sound	  	  	  	  	  	  Coach-­‐of-­‐the-­‐Year	  -­‐	  Robert	  Kim,	  Puget	  Sound	  	  	  Award	  Winners	  Captain	   Chris	  Leidecker	   Inspirational	   Jody	  White	  MVP	   Jody	  White	   All-­‐District	   Chris	  Leidecker	  	  Letter	  winners	  -­‐	  	  Chris	  Leidecker	  (3),	  Connie	  Petersen	  (3),	  Kristi	  Huschka	  (2),	  Jill	  Taylor	  (2),	  Marcy	  Watkins	  (2),	  Jody	  White	  (2),	  Jennifer	  Godinho,	  Brenda	  Hargand,	  Tonia	  Mains,	  Angie	  Mellema,	  Molly	  Retkowski,	  Tracy	  Travers.	  	  NAIA	  National	  Poll:	  	  Pre-­‐season	  -­‐	  11th;	  	  Sept.	  22	  -­‐	  23rd.	  	  	  District	  Matches	  (4-­‐6)	  	  	   M	   G-­‐GS	   K	   E	   Att	   PCT	   A	   APG	   BHE	   SA	   SE	   Att	   PCT	   RE	   Att	   PCT	   Digs	   BS	   BA	   BE	  Jennifer	  Godinho	   6	   13-­‐0	   25	   5	   61	   32.8	   2	   0.2	   1	   0	   3	   25	   88.0	   4	   12	   66.7	   9	   4	   7	   0	  Brenda	  Hargand	   9	   29-­‐	  11	  	  31	   20	   124	   8.9	   2	   0.1	   	  0	   2	   1	   44	   97.7	   4	   32	   87.5	   19	   6	   5	   4	  Kristi	  Huschka	   	  9	   31-­‐20	   28	   9	   95	   20.0	  	   5	   0.2	  	   0	   4	   13	   95	   86.3	   8	   119	   93.3	   63	   1	   1	   0	  Chris	  Leidecker	   10	   36-­‐36	   39	   11	   142	   	  19.7	   346	   	  9.6	   16	   8	   9	   195	   95.4	   0	   0	   0.0	   120	   5	   12	   10	  
Tonia	  Mains	   6	   8-­‐4	   9	   5	   32	   	  12.5	   3	   	  0.4	   2	   1	   6	   25	   76.0	   6	   29	   79.3	   13	   1	   2	   1	  Angie	  Mellema	   10	   36-­‐0	   0	   1	   2	   	  -­‐50.0	   5	   	  0.1	   0	   7	   3	   96	   96.9	   7	   138	   94.9	   44	   0	   0	   0	  Connie	  Petersen	   10	   37-­‐37	   95	   41	   350	   	  15.4	   9	   0.2	   4	   3	   8	   182	   95.6	   12	   170	   92.9	   122	   1	   2	   3	  Molly	  Rettkowski	   9	   13-­‐1	   0	   0	   2	   	  0.0	   0	   0.0	   0	   1	   2	   25	   92.0	   1	   22	   95.5	   15	   0	   0	   0	  Jill	  Taylor	   10	   37-­‐37	   102	   22	   253	   	  31.6	   6	   0.2	   1	   2	   7	   41	   82.9	   11	   66	   83.3	   16	   21	   26	   9	  Tracy	  Travers	  10	   35-­‐17	   72	   20	   211	   	  24.6	   7	   0.2	   0	   3	   6	   75	   92.0	   11	   85	   87.1	   37	   8	   6	   1	  Marcy	  Watkins	   10	   37-­‐28	   5	   7	   43	   	  -­‐4.7	   16	   0.4	   0	   3	   6	   72	   91.7	   12	   121	   90.1	   53	   0	   1	   0	  Jody	  White	   9	   31-­‐31	   76	   27	   215	   	  22.8	   14	   0.5	   3	   5	   14	   137	   89.8	   12	   131	   90.8	   77	   2	   15	   4	  	  Team	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   11	   11	   	   	  Totals	  10	   37-­‐37	   482	   168	   1530	   20.5	   415	   11.2	   27	   39	   78	   1012	   92.3	   99	   936	   89.4	   588	   49	   77	   32	  	  
